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摘  要 
随着国家信息化建设的快速发展，我国电信事业取得了巨大成就。电信行业经历了从
传统业务模型到多业务融合模型的变化。近几年来，国内电信运营市场可谓风起云涌，固
网市场与移动市场之间的争夺不断升级，固话用户的缓慢增长使固定运营商面临着巨大的
生存危机。小灵通的异军突起则成为移动运营商的心头之痛。3G 商用的一再推迟使各大运
营商面临着巨大的经济压力。国内外竞争的加剧对中国电信运营商传统的经营模式备受考
验。这对电信计费系统的准确性与实时性提出了更加严格的要求。电信计费系统作为电信
业务网络的核心支撑系统，必将达到准确、稳定、及时、灵活的要求。 
电信宽带业务计费账务系统基于电信的计费模型，以实现电信宽带的放心计费为核心
目标，实现了一个完整的电信计费业务融合支撑系统。该系统以 J2EE 为开发框架,采用基
于 B/S 的多层次结构为开发模式，使用 jsp+struts+spring+hibernate 相结合的技术作为
开发基础，使得表现层与业务逻辑层的实现分离，能更好地处理好电信复杂的业务逻辑。 
本文通过对该系统的整体架构的分析和设计，阐述了计费系统后端业务逻辑实现的相
关技术及具体实现。通过对系统各个功能模块详细功能的描述，和之间业务逻辑关系的分
析，从而形成对计费销账完整阐述与展示。该系统界面美观、操作简单、使用方便。 
 
关键词：计费系统；J2EE；SSH 框架 
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Abstract 
With the rapid development of national informationization, China has made great 
achievements in the telecommunications industry. Telecommunications industry has experienced 
the changes from traditional model to multi-services model. In recent years, domestic 
telecommunication operation markets are blustery, the fight between the fixed-line market and 
between the mobile is escalated, sluggish growth of fixed-line users make fixed operators faced 
great existential crisis. The appearance of PHS makes mobile operators the pain in the mind. 3G 
commercial delaying repeatedly makes each big operator face huge economic pressure. 
Domestic and international competition intensifies make China telecom operators’ traditional 
business model is hotly tested. It is a more strictly requirement to the Accuracy and real-time of 
the telecom billing system. As a main support system to the telecom network, telecom billing 
system has to be accurate, stable, timely and flexible.  
The Telecom broadband business billing account system is based on Telecom’s billing 
model, aiming at making a safety billing for Telecom broadband, it is a complete full services 
integrated telecommunications billing supporting system. The system is to J2EE platform for the 
development framework ,also is based on B/S of the multi-storey structure for the development 
of model, use jsp + struts + spring + hibernate combination of technology as a basis for the 
development. Make the presentation layer and the realization of the business logic layer 
separation, can better handle the telecom complex business logic.  
In this dissertation, the architecture of the system analysis and design is discussed, and 
related technology and specific implementation of billing system’s background business logic 
implementation are described finally. Through describing the system’s function modules 
detailedly, and analyzing the relationship of business logic, it is a total overview of billing 
system. This system interface aesthetics, simple operation, easy to use.  
 
Keywords: Billing System; J2EE; SSH. 
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第 1 章  绪论 
1.1  课题背景及意义 
近几年来，国内电信运营市场竞争越来越激励，在争夺不断升级的固网市场与移动市
场之间，固定电话用户的增长速度减缓使固定电话运营商随时面临着重大的生存危机。因
为竞争的加剧而给中国电信运营商的传统经营模式带来的是一场严酷的考验。伴随着市场
竞争不断加剧，而到来的是运营商们都正面临着不同程度的各式问题，为了解决这些问题，
各运营商都积极地转型为综合信息服务商，不断拓展新业务，拿出各式各样层出不穷的营
销策略。各大运营商都要求拓展一个新的业务支撑系统以应对目前的困境，而现有的业务
支撑系统已经不能满足运营商们的需求，需要进行全面的整合、改造和创新，使其运营效
率得到改进，业务流程实现优化，提升企业服务和营销水平已经成为众多运营商摆上工作
日程的头等大事。 
根据上述电信运营商状况可以知道，计费账务是整个运用体系中的重要支柱部分。全
新的计费账务系统建设，既能够对现有计费账务系统进行梳理，也能够满足新时期的业务
需求，以安全、实时、灵活、融合为目标建设一套计费账务系统是最终目标。 
本计费系统基于电信的计费模型，以实现电信宽带的放心计费为核心目标，在满足传
统计费系统在功能上的要求的前提下，对各种不同计费方式的业务活动都能实现账务的统
计和查询，使具有不同业务需求的客户都能够方便快捷的使用本系统进行详细的账务查
询，同时还能对用户的业务活动、资费方式进行统一管理，形成一个真正的业务融合综合
计费系统。 
1.2  计费系统的发展方向 
计费账务系统的发展改造过程，既是电信运营商运营管理支撑系统建设的过程，也是
是运营商对于重要资源数据的一个重新集中整合过程，更是一个理顺业务流程、探索企业
集约化运营的过程。各种实例证明综合计费账务系统需要同时满足实现业务需求和技术需
求。  
实时性。计费系统要求能对用户业务进行实时计费，支持各种业务活动的实时处理，
包括计费、交费、累账、销账等，提供实时数据接口连接相关系统之间。系统进行实时处
理过程当中的不能对系统造成过大的负担。  
综合性。系统以现有业务的业务逻辑为基础，并且在考虑了今后企业业务发展方向和
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具体的处理流程，所以要求能够适应电信业务中不同区域的实际状况和特殊点，处理不同
状况下的业务数据，并能够进行综合性的计费处理和综合账务处理。 
灵活性。系统用户的简单设定，调整与计费相关的各种业务处理逻辑以满足用户的实
际需求，并且为未来可能出现的变化提供相应适应能力，以此在未来向客户提供新业务、
新服务，应对市场竞争和发展需求[2]。 
可靠安全性。系统依照电信级别的可靠性指标，保证能够对用户提供全方位的实时服
务；保证相关系统之间进行信息交换过程中的安全和可靠性。系统应该拥有相对完善的权
限管理机制，对每一次进行操作都能记录详细的操作数据，并且对规定之外的非法操作出
相应的处理和提示信息。此外，系统还应能保证在发生系统故障和非法登录能够进行及时
处理，确保系统安全。 
1.3  文本组织结构 
本文将主要从以下几个部分进行阐述： 
第 1章的绪论概要介绍了课题的研究背景及其意义、计费系统发展方向和本文的结构
组织。 
第 2 章的相关技术及开发工具部分主要介绍了系统的实现技术及框架，包括 J2EE 平
台架构技术、Struts、Hibernate 和 Spring。 
第 3 章中系统的分析与设计是系统的整体介绍，包括系统概述、系统技术架构、功能
架构、用例图和数据库等多方面的系统概述。 
第 4章系统实现详细阐述了计费系统各功能模块的功能实现，并且对重点的模块操作
通过截取实现页面展示。 
第 5章阐述系统的特点和自己在开发系统中的不足。 
最后是总结和展望，总结本文的工作，并对电信计费系统的发展做进一步的研究和展
望。 厦
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第 2 章  相关技术及开发工具 
2.1  J2EE 框架 
2.1.1  J2EE 构架概述 
J2EE 是由 SUN 公司提出的一种多层分布式应用体系架构，利用 JAVA2 应对企业在的解
决方案的开发、部署和管理是遇到的问题，为组件的开发和执行提供平台。J2EE 架构模型
通过等级化组织起来，每层提供服务给其上级和下级邻居层。它给开发者提供了一个多层
的由端到端的应用系统架构。典型的 J2EE 分为三层结构，分别为表现层、中间层和数据
层，层与层之间既是相对独立，又相互提供服务。 
J2EE 架构可分为以下几层: 
（1）表示层  主要负责人机交互及客户端数据的接受，在由若干Web服务器构建的空
间里运行，通常使用JSP/Servlet，进行数据处理，完成动态内容显示和流程逻辑控制。
一个servlet负责从客户端接受HTTP请求，并调用应用服务器中的其应用逻辑，最后，回
应给用户一个接收对话数据产生的新的JSP页面。 
（2）业务逻辑层  主要负责不同领域的需求，实现具体的业务规则。业务逻辑层通
过对数据访问操作逻辑的封装，提供了一个统一的数据访问，避免了客户端与数据的直接
访问，能够提高数据访问的安全性。一般情况下，可以通过 EJB 容器，并在容易中使用 JDBC
等 J2EE 数据访问接口对数据库进行统一的访问与操作。 
（3）数据层  这是一个持久层，将所有的数据通过一个或多个数据库集中起来，并
对数据进行操作，为业务逻辑层提供数据服务。 
J2EE 架构是目前主流 Web 架构之一，而大多数企业都是采用 J2EE 架构技术来设计结
构以解决企业方案。J2EE 架构提供了中间层的集成框架用来满足需要高可用性而又低费
用、高可靠性和可扩展性的企业应用的需求[4]。J2EE 跨平台的特性，使应用 J2EE 开发的
企业公司，降低了公司开发的成本和复杂性，同时能够对现有程序的提供强有力支持，增
强了安全性，并且提高了性能。 
2.1.2  J2EE 的 MVC 设计模式 
MVC是模型-视图-控制器设计模式的缩写，MVC设计模式能够使应用程序的输入、处理
和输出强制性分开。在实现MVC的时候，应用程序被分为三个核心部分：模型、视图、控
制器[5]。 
视图是显示后台数据并与用户进行交互的界面。对于旧样式的Web应用程序来说，视
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图就是HTML元素标签组成的静态显示的页面，然而在新的应用程序中，虽然HTML在视图中
依旧是不可缺少的部分，但许多新的技术也被应用的HTML页面中，是页面的显示效果能与
用户形成互动，例如Macromedia Flash和像XHTML，WML，XML/XSL，等一些标记语言和Web 
services等。 
模型用来表示用户数据和企业业务处理逻辑。MVC的三个层次之中，演着处理业务逻
辑的角色的就是模型。它能用像ColdFusion Components以及EJBs等简单有效的构件来实
现对于数据库的连接和操作。处理过程中返回数据是中立的，可以说与数据的格式没有关
系，这样使得简单模型能够为多个视图实现不同方式具有相同结果的数据库操作，而实现
多次重复的使用只写了一次的代码，从而大大减少代码的重复性。 
控制器接受输入的数据后调用模型完成用户的需求，并将结果返回到视图中。它只是
接收到请求后决定这个处理请求应该用哪个模型，然后再确定经过模型处理后返回的数据
需要用哪个视图来显示。 
MVC模型的处理过程则是首先在控制器接收到用户发出的请求后，先根据请求决定应
该调用哪个模型来处理，然后这个模型用业务逻辑来处理请求并返回数据，最后通过相应
的视图格式化返回的数据，并且在表示层呈现给用户[6]。 
2.2  Struts 框架 
2.2.1  Struts 技术概述 
Struts最早是作为Apache Jakarta项目的组成部分，它的创建者希望通过对该项目的
研究，提高改进Java Server Pages 、Servlet、标签库以及面向对象的技术水准 [7]。而
这个框架之所以会叫做”Struts”，目的是为了提醒人们记住那些支撑我们房屋，建筑和
桥梁。这个解释精彩形象地描述了Struts在Web应用程序开发中处的地位和作用。Struts
被软件工程师用来为业务应用的每一层提供支持。它能够帮助我们减少花费在运用MVC模
型设计上所消耗的时间。开发者采用MVC模式，能够有助于其利用J2EE来进行Web应用的开
发[8]。 
2.2.2  Struts 工作原理 
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图 2-1：Struts 工作原理图 
 
Struts是使用Model2架构。Struts的ActionServlet为中央控制器，其他的Struts 类，
例如Action,则 用来访问业务逻辑类[9]。输入 bean是Struts ActionForm类的子类。
ActionServlet 则通过查找请求的路径来决定使用的ActionForm，同样Action也是通过相
同的方法来选取的。ActionForm的扩展org.apache.struts.actionAction Form类，每个
都需要通过HTTP 响应来进行应答。一般情况下,Struts Action会将请求转发到其他资源，
而并不自行加工响应信息，例如JSP 页面。Struts能提供一个ActionForward 类，这个类
能够用一个逻辑名称来存储一个页面的路径。当业务逻辑完成后，Action选择并向Servlet
返回一个ActionForward对象。然后Servlet会通过使用存储在ActionForward对象中的页
面路径来调用该页面并完成响应。 
2.3  Spring 框架 
Spring框架是一个开源框架，它是由Rod Johnson为了解决企业应用开发的复杂性而
创建的。Spring框架可以使用基本的JavaBean来完成以前只能够由EJB完成的事情[11]。而
到现在，Spring的用途已经不仅限于服务器端的开发。由于Spring的简单性、可测试性和
低耦合等方面原因，任何Java应用都可以从Spring中受益[10]。 
2.4  本章小结 
本章目的为介绍电信宽带业务计费账务系统所用到的关键技术。通过对计费系统的技
术架构进行深入的剖析，并总结出电信系统的关键技术所在。
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第 3 章  系统的分析与设计 
3.1  系统需求分析 
本计费系统基于电信的计费模型，以实现电信宽带的放心计费为核心目标，在满足传
统计费系统在功能上的要求的前提下，对各种不同计费方式的业务活动都能实现账务的统
计和查询，使具有不同业务需求的客户都能方便快捷的使用该系统进行详细的账务查询，
同时还能对用户的业务活动、资费方式进行统一管理，下文将会对系统中的所有功能模块
进行简单介绍。 
 
 
图 3-1：系统功能模块图（虚线框内的部分） 
 
本计费系统是基于电信的计费模型，是整个电信计费账务系统作为运营支撑体系中的
重要构成部分。本计费系统包括了前台运营管理部分和前台用户服务部分，后台数据采集
系统是对用户业务活动数据的采集并储存到对应的数据库表单，而计费系统包括对采集的
用户业务数据进行计费，对用户账务的管理和对系统的管理。 
本计费系统采用基于 B/S 的多层次结构为开发模式，功能方面提供拉了以下几种：1，
电信支撑运营系统 
后台数据服务 
前台运营管理 
前台运营服务 
采集系统 
整合系统 
权限管理系统 
管理员管理系统 
资费管理系统 
用户管理系统 
账务查询系统 
用户自服务系统 
账单查询系统 
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权限管理模块；2，管理员管理模块；3，资费管理模块；4，用户管理模块；5，账务管理
模块；6，账单管理模块；7，用户自服务模块。  
3.2  系统架构设计 
3.2.1  系统技术架构 
 
 
图3-2：Web系统技术架构 
 
该系统以 J2EE 为开发框架,采用基于 B/S 的多层次结构为开发模式，使用 jsp+struts 
+spring+hibernate 相结合的技术作为开发基础，严格遵循 MVC 的设计模式，使得表现层
与业务逻辑层的实现分离，能更好地处理好电信复杂的业务逻辑。其中： 
（1）JSP 是建立在 Java Servlet 模型之上的表达层技术，通过后台传递的数据能动
态的创建 HTML 页面的内容，并通过丰富的标签库使构造基于 Web 的应用程序更加容易和
快捷。 
（2）Struts 作为开源的 MVC 框架，所有的页面请求都是通过 ActionServlet 发送到
对应的 Action 执行相应的业务逻辑方法，再将执行的结果发送给 Jsp 页面动态的展示出
来。 
（3）Spring 依靠其 IOC 和 AOP 的设计思想，摆脱传统业务类手动生成的方法，在需
要的时候有 Web 容器自动生成；把数据库的事务异常的处理上交给 Spring 的 AOP 自动控
制，减少了开发人员的工作负担。 
（4）Hibernate 作为一个典型的 ORM 将域模块业务对象和底层的数据库连接起来，通
过其配置文件和丰富数据库操作 API，不用再像以前 JDBC 要自己编写 SQL 查询语句，是整
个系统编写更加方便。 
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